

































































































































































































































图 6：立面窗改造 1 主，立面窗的原型为宋式传统支摘窗，为了满足商
业店铺内外业务交流的需求，设计者对于窗户的
形式进行了多样性设计，通过简单的手法在不改
变其原有主要形式的基础上对于窗户及檐下空间
进行处理，或将雨棚延伸增大檐下空间（见图6），
营造游客间歇停留的场所，或在窗下设置平台，便
于屋内展品的摆放（见图7）等，这样的做法使局
部空间的细节表现既满足不同功能需求又呈现个
性样式。
文旅项目作为当今社会中城镇建设与城市人
群需求的相关项目，其发展对于社会物质及精神文
明建设具有推动作用。在明确此类项目面临的同质
化及建设品质不佳的问题后，建筑师应广泛关注
其发展方向，找到其当下建设与发展的适宜思路，
思考相应解决方案。本文以此为基础，从“表现文
化主题”“营造体验氛围”“完善表现细节”三个
角度出发提出相关策略，并期待以此为引，对文旅
项目的建设发展进行更深入地研究与探索。
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